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rgtojséejöttS előadásig
Andorffy Péter búcsú fellépte és jutalomjátéka
Idény bérlet 159. szám. ¥111 K is bérlet 19. ssám.
Szerdán, im i ,  llározlu s hé 25 -én,
ANDORPFY PÉTER búcsú felléptéül és ju t alomj4télcúul
Eredeti népszínmű 3 félvonásban, dalokkal és tánczezai. Irta: Szigeti József, Zenéjét szerzetté: Bognár Iguács-
Alpári, foldesur — — — Bérezi. Öreg biró — — — Gulyás.
Karádi, orvos — — Góth. Kkbiró — — — Gyöngyösi.
Sas István, csizmadia-mester — — Püspöki. 1-ső ) — — Dernői I.
Örzse, felesége — ~ — • Havyné. | 2-dik ) parasztleány — — Várnai P.
Zsuzsi leányuk — —* - Palotai P. j 3-dik ) — — Bátori R.
Miska, csizmadia-inas -  A ndorffy P éer. j Paraszt asszony — — — Püspökiné.
Bálint, Miska gyámja — . — Benedek. j Öreg paraszt — . . — — Kiss.
Kaliósi, molnár-mester —  — Némethi. | 1-ső ) — — Palotay Gy.
Mózes, zsidó — —* —• Szabó L. I 2-dik ) parasztlegény — — Nagy J.
H a(du — — — "■ Szentes. j 3-dik ) — — Ántalfí.
inas — — — Karaes, ! Parasztok, parasztnők. Történik: egy vidéki városban.
H e ly á r a k i Alsó és középpáholy 4  frt. C saládi páholy 6 fr t Emeleti páholy 3 írt. Támlásszék az 
első négy sorban 1 frt 2 0  fer, V— X- sorig 1 frt, XI XÍV, sorig 8 0  3cr. Emeleti zártszék a két első sorban 
6 0  kr, a többi sorokban 5 0  kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. Katona és tanuló jegy a földszinti állóhelyre 3 0  
kr. Karzat 2 0  kr, vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
5-ig, valamint este a pénztárnál.
g jjjf 5 Kedvezményes jegyek egész nap érvényesek.'
Holnap, v sütőt tökön 1891. Márezius hó 26-ón páros bérle tben .
Tűz a zárdában
KORBÉLI .MIYF » O I  JUAM.
Az ötös bizottság.
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